




HHA 101/NSK 002 - Pen9antar Seni Halus
Masa: [3 jam]
KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI ENAM [6] SOALAN DI DALAM
DUA [2J MUKA SURAT.
Jawab SEMUA soalan.
Semua soalan membawa nilai markah yang sarna.
Jawab dengan jelas, tepat dan ringkas.
Had maksimum penulisan untuk tiap-tiap karya yang ditayangkan
ialah 2 (Dua) muka surat. JANGAN MELEBIHI DUA MUKA SURAT.
Setiap kar~a akan ditayangkan selama 7 minit, dan akan
diulang tayang selama 3 minit lagi selepas semua slaid telah
ditayangkan sekali.
Maklumat karya yang diberikan adalah untuk makluman anda, dan
anda tidak semestinya menggunakan maklumat ini .di dalam
jawapan. Namun begitu, soalan yang mengiringi slaid wajib
dijawab.
1. Nyatakan melalui deskripsi, apa yang terlu~is
lukisan ini.
pada
2. Pada pendapat anda, apakah "sifat-sifat kesenian" karya
in1?








Cat Minyat atas Kanvas
1963
Himpunan Balai Seni Lukis Negara,
Kuala Lumpur.
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4. Pelukis lukisan initelah menyatakan bahawa karya ini
dipengaruhi oleh kepercayaan aga~a Islamnya. Apakah






5. Pada pendapat anda, sepatutnyakah poster ini dianggap
sebagai karya seni?
6. Daripada lukisan ini, apakah yang anda boleh tafsirkan
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